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 چکیده:
از مهمترین بیماری های مزمن می باشد که منجر به افسردگی و اضطراب در  )SM(اسکلروزیس مولتیپل مقدمه: بیماری
بیماران می گردد. هدف مطالعه حاضر تعیین رابطه کارکردهای حمایتی خانواده و اطرافیان با علائم افسردگی و اضطراب 
 باشد. می  SMدر بیماران مبتلا به 
بیمار مبتلا  07مقطعی تاثیرکارکردهای حمایتی خانواده بر علائم افسردگی و اضطراب  -روش کار: در این مطالعه تحلیلی
ایران با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تائید شده بود و -در شهر تبریز 1931در سال  SMبه 
ها نیز با استفاده از روشهای آمار توصیفی سوال می شد مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده  53قسمت با  4شامل 
 %5، ضریب همبستگی اسپیرمن و مدل رگرسیون خطی در سطح معنی داری  AVONA yaW enO  T ,و آزمون های آماری
 انجام گرفت.
های درصد مذکر بودند. میانگین نمره کارکرد 3.45سال و  45.15±08.41نتایج: میانگین سنی بیماران مورد مطالعه برابر با 
بود.  58.51± 55.5و اضطراب برابر با  22.51± 68.4، علائم افسردگی 89.63  ± 47.5حمایتی خانواده و اطرافیان برابر با 
نتایج نشان داد که با افزایش کارکردهای حمایتی خانوادگی علائم افسردگی و اضطراب به طور معنی داری کاهش پیدا می 
 کند.
ه نشان داد که با افزایش کارکردهای حمایتی خانواده و اطرافیان علائم اضطراب و افسردگی بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالع
کاهش می یابد، بنابراین بهتر است در راستای کاهش علائم افسردگی و اضطراب در این بیماران توجه ویژه ای به کارکردهای 
اده ها جهت مراقبت و حمایت از این بیماران ارائه حمایتی خانواده و اطرافیان گردد و همچنین آموزش های لازم به خانو
 گردد.
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